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На рисунку 1 зображена схема запропонованого компенсатора 
утокового пристрою. Нитка 1, огинає направляючі 2, проходить між двома 
шайбами 3, які вільно обертаються на осі та огинає отвір 4 на фігурному 
важелі 5 та знову потрапляє під шайби 3. Натяг нитки створюється за 
рахунок тертя між ниткою та шайбами в точках контакту та тертя в отворі 
4. Ступінь притиснення шайб регулюється циліндричною пружиною 7. 
 
Рисунок 1 - Розрахункова схема 
При збільшенні середнього натягу за компенсатором утокового 
пристрою або перед ним відбувається обертання отвору за годинниковою 
стрілкою разом з горизонтальним плечем важеля 5, вертикальне плече 
зменшує стиснення пружини 6, за рахунок стиснення циліндричної 
пружини 7,  зменшує тиск шайб на нитку і натяг нитки зменшується[1-6].  
Визначимо натяг нитки[3-8], який створює  компенсатор утокового 
пристрою  
    0T T e
µα= ,                                                  (1) 
де µ  - коефіцієнт тертя нитки по напрямних циліндричної форми перед 
компенсатором утокового пристрою та отвором; 
α  - сумарний кут охоплення ниткою направляючих та робочих поверхонь. 
Натяг 1Т  після контактних точок А  та В  збільшується та досягає 
значення 
1 0 1T T e F f
µα= + ,                                              (2) 
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де f  - коефіцієнт тертя нитки по поверхні шайб. 
Після перегину в отворі нитка перетинає дві контактні точки С  та D  
і її натяг збільшиться до значення 
0 1 1( )nT T e F f e F f
µα πµ= + + .                                         (3) 
 
Рисунок 2 - Структурна схема 
Знайдемо залежність  0( )H H T=   де max0 H H≤ ≤  - величина 
вертикального переміщення отвору. Для цього розглянемо рівновагу 
важеля 5 під дією прикладених до нього сил (рис. 2) 
0 1 0 1 1 1 2 2 2[( ) ( ) ] 0T e F f T e F f e r F r F r
µα µα µπ+ + + + − = ,              (5) 
де 1 2,r r  - довжина відстаней на важелі; 2F  - сила стиснення циліндричної 
пружини. 
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